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Language Works 4(1) 
Sprog og kommunikation er centralt inden for mange forskningsfelter og studieretninger – og med 
den nuværende amerikanske præsident Trumps retorik bliver pointen ”language matters” mere 
åbenlys end nogensinde. I Language Works får studerende muligheden for at formidle deres bud på 
hvorfor sprogbrug betyder noget, hvordan og i hvilke kontekster, og de giver deres bud på hvordan 
det kan undersøges og dokumenteres.  
Vi håber I nyder deres velskrevne tekster og grundige arbejde lige så meget som vi har gjort! 
Artiklerne i dette nummer 
Dette nummer består af fem bidrag der både repræsenterer forskellige datatyper og 
undersøgelsesmetoder inden for det sprogvidenskabelige område.  
Lærke Nørgaard Sørensen undersøger brugen af sproglige markører der udtrykker epistemisk 
modalitet og evidentialitet i nyhedsartikler om henholdsvis voldtægt, røveri og indbrud , og 
bruger sproglig tekstanalyse til formålet.  
To artikler i nummeret ligger inden for feltet datalingvistik og automatiseret tekstanalyse.  
Alesia Locker beskæftiger sig med hvordan statistiske metoder og værktøjer kan bruges til at 
identificere stilistiske træk der karakterer en forfatters tekster, og hun viser hvordan værktøjerne 
kan bruges i et eksperiment der involverer tekster skrevet af to skribenter i et engelsk 
nyhedsmedie.  
Gustav Aarup Lauridsen, Jacob Aarup Dalsgaard og Lars Kjartan Bacher Svendsen har udviklet 
et statistisk analyseredskab som de præsenterer i deres artikel. Analyseredskabet analyserer de 
individuelle ord i en tekst og identificerer og kategoriserer derigennem tonen og det 
følelsesmæssige indhold med overbevisende resultater sammenlignet med både manuel 
annotation og et andet værktøj udviklet med samme formål.  
Nummeret indeholder også to studier af social interaktion hvor konversationsanalyse bruges som 
tilgang.  
Liv Moeslund Ahlgren, Thea Helene Nørgaard og Hannah Fedder Williams analyserer data fra 
en studiegruppe og viser hvordan der flere gange udvikler sig flere spor i løbet af samtalen i 
form af skift mellem en seriøs snak og ikke-seriøse sekvenser. De viser at disse skift sker i 
forhandlinger mellem deltagerne, og at kropslige ressourcer såsom blikretning er en del af denne 
forhandling.  
Lukas Møller Koch, Christian Emil Christensen, Lucas Paulsen og Sebastian Rasmussen er 
ligeledes optaget af brugen af kropssprog i deres analyse af en håndboldtræners instruktioner til 
spillere på bænken under en håndboldkamp. I deres artikel analyserer de instruktioners faser 
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sammenlignet med instruktioner i kontekster såsom klasseværelsesinteraktion, og de viser 
hvordan deltagerne i denne kontekst skifter mellem at have fokus på banen og på den 
igangværende samtale vedrørende taktiske instrukser.   
Din artikel i næste nummer?  
Som sædvanlig skal lyde en opfordring til nye bidrag: Sidder du selv med en god ide? Er du 
studerende, har du måske en opgave som kunne skrives om til en artikel? Eller er du underviser, 
så har du måske netop vejledt eller bedømt en opgave som du tænker kunne omdannes til en 
artikel? Eller måske har du arrangeret eller deltaget i et tematisk forløb (et kursus, et seminar, 
en workshop…) som kunne danne udgangspunkt for en temasektion? LWorks søger artikler af 
høj kvalitet, og samtlige forfattere vil kunne skrive under på at de har skullet arbejde på at 
forbedre deres artikel. Men samtidig vil vi gerne gøre LWorks til et godt debuttidsskrift. Vi 
forstår godt at studerende ikke har erfaring med den hårde publiceringsstil. Hvis du som forfatter 
har ideen og modet på at arbejde med formidlingssiden, så vil vi gerne hjælpe dig med at skrive 
artiklen. Vi modtager helst bidrag på engelsk og dansk, norsk og svensk, men ønsker du at skrive 
på et andet sprog, så aftal det med os. Kontakt os hvis du har et udkast eller bare en ide til en 
artikel. Kontaktinformation og information om artiklers indhold og omfang samt deadlines 
findes her på siden. 
 
